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Anem a buscar bolets 
Jaume Espanyol 
Al final de I'estiu i principis 
de la tardor, sovint es diu que 6s 
I'epoca dels bolets. ja que es el 
periode en que resulta mes facil 
trobar-ne. Hem de saber que 
aquests organismes tenen un 
paper important en transformar 
les restes de materia organica en 
materia aprofitable per als vege- 
tals. El costum de menjar bolets. a 
Catalunya esta molt arrelat social- 
ment i incorporat a lagastronomia. 
En alguns indrets excessivament 
freqüentatsper boletaires. aixi com 
per gent que no sap cornportar-se 
i el deswneixement de lesclasses 
de bolets, generen problemes que 
cal evitar. 
«Pinetell» Lactarius deliciosus 
(comestible) 
Com cal collir-los? 
La millor manera de collir 
boletsés tallant-losamb un ganivet 
arran de terra. No cal remoure la 
fullaraca amb rasclets, ja que els 
micel.les es localitzen a les capes 
superficialsdel sbl i si es malmeten 
provoquen la mort del bolet. Alla. 
ja no tornara a haver-hi bolets. 
Recolliu els bolets en cistells i no 
es bosses de plastic. D'aquesta 
manera les pariicules generatives 
dels bolets - les espores- s6n re- 
cuperades pel bosc. Amesura que 
recolliu bolets, ressembreu el bosc. 
No agafar ni esclafarcap bolet que 
no es conegui. 
Si em fa mal la panxa desprbs 
de menjar bolets? 
Si no us mengeu cap bolet 
en mal estat ni d'alguna especie 
deswneguda odedubtosa comes- 
tibilitat, no us ha de passar res. A 
Catalunya existeixen un centenar 
de bolets verinosos. Si malgrat les 
precaucions. després de menjar- 
vos-en un bon plat, comenceu a 
tenir mal de panxa, suor freda. 
vbmits. diarrees. mareig, deliris. 
etc., es possible que us hagueu 
intoxicat. Llavors el primer que 
heu de fer es anar al metge el 
mes rapid possible. CeficQcia dels 
tractaments contra aquesta mena 
d'intoxicacions depen. en bona 
part. de la rapidesa amb que es 
comenci a tractar. 
Porteu al metge. si 6s 
possible, restes dels bolets que 
us heu menjat, corn els trossos 
que heu elirninat en netejar-los o 
bolets que un w p  cuinats us ha- 
gin sobrat perque ja estaveu tips. 
L'analisi i identificacio d'aquestes 
restes perrnetra als especialistes 
poder saber que us ha causat la 
intoxicacio i com tractar-la. 
Per a mes informaci6 vi- 
siteu la pagina web de la Societat 
Catalana de Micologia (SCM): 
www.micocat.org 
Gaudiu de la natura, res- 
~ectant-la. 
I 
Consells pera la recollida de bolets 
fullaraca. Amb aquestes practiques podeu destruir les 
estructures filamentoses (miceli) que originen els 
bolels. La destrucci6 del miceli provoca la morl del 
fong) impedeix raparici6 de mes bolets en aquel1 lloc. 
mnsulteu un expert. 
